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RÉFÉRENCE
Stefania Altavilla, Christopher Walker. Late Babylonian Seal Impressions on Tablets in the
British Museum, Part 1: Sippar. Messina, 2009, 192 p., nombr. photos sur CD.
1 Ce  volume  présente  les  tablettes  néo-babyloniennes  de  Sippar  de  la  collection  du
British Museum, ainsi que les tablettes des archives de l’Ebabbar, temple du dieu du
soleil Shamash dans cette même cité. Il est censé être un complément à la publication
de T. C. Mitchell & A. Searight, Catalogue of the Western Asiatic Seals in the British Museum...
(cf. Abs. Ir. 31, 2008, c.r. n° 53). Les AA. de cette nouvelle publication s’intéressent d’une
part à l’iconographie des sceaux, mais aussi à l’identification de leur propriétaire et à
leur usage dans l’administration, deux aspects largement négligés dans le volume de
2008. Cet intérêt les a menés à reprendre en main chaque tablette et à y découvrir des
nouvelles  empreintes.  500  tablettes  et  quelque  enveloppes  sont  cataloguées,  parmi
lesquelles au moins 200 datent de Cyrus, Cambyse, Darius I et Xerxès. Les tablettes sont
ordonnées selon leur expéditeur. Les destinataires et les propriétaires des sceaux sont
explicitement  cités  et  les  empreintes  de  sceaux  réécrites  pour  chaque  tablette.  Ce
catalogue n’est pas une étude exhaustive, un second volume va suivre.
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